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Vorwort der Herausgeber 
Das vorliegende Buch enthält die überarbeiteten und in eine schriftliche Fas-
sung gebrachten Vorträge der von der Kommission für manichäische Studien 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in Verbindung mit der Socie-
tas Uralo-Altaica ausgerichteten Arbeitstagung „Gattungsgeschichte des ma-
nichäischen Schrifttums“. Diese fand am 4.-5. März 2010 im Heyne-Haus der 
Georg-August-Universität Göttingen statt. Dass die Publikation der Tagungs-
akten doch recht zügig zum Abschluss gebracht werden konnte, ist in erster 
Linie den Autorinnen und Autoren zu danken, die ihre Beiträge bereits weni-
ge Monate nach dem Symposion eingereicht haben. Für ihre Bereitschaft zur 
stets unkomplizierten Kommunikation sei ihnen hiermit ausdrücklich gedankt. 
Für seine Unterstützung bei der Erschließung der Titel chinesisch-sprachiger  
Aufsätze gebührt unser Dank Herrn Dr. ABLET SEMET. Wir danken ferner der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, speziell Frau Dr. ANGELIKA 
SCHADE und Herrn Dipl. jur. DOMINIK WOLL. Ganz herzlich möchten wir 
uns bei Herrn Prof. Dr. WERNER LEHFELDT, Vizepräsident und Vorsitzender 
der Philologisch-Historischen Klasse der Akademie, für seine Hilfe bedanken. 
Unser besonderer Dank gilt Herrn GÖKHAN ŞILFELER, M.A., der uns in allen 
technischen Fragen stets mit Rat und Tat zur Seite stand. 
Göttingen, im April 2011 
        Zekine Özertural Jens Wilkens

